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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh aktivitas guru dalam mengajar yang masih 
menggunakan model konvensional dimana pembelajaran berpusat pada guru 
(teacher center) sehingga menyebabkan rendahnya aktivitas belajar dan hasil belajar 
siswa. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, sikap 
peduli, dan santun siswa serta hasil belajar siswa baik pada aspek pengetahuan 
maupun keterampilan pada pembelajaran tematik tema Indahnya Kebersamaan 
subtema Keberagaman Budaya Bangsaku. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kelas yang terdiri dari tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
IV SDN Nyomplong 1, sebanyak 20 orang yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 8 
siswi perempuan. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I pada aspek aktivitas 
mencapai 66,2% dengan kategori baik (B), di siklus II mencapai 75% dengan 
kategori baik (B), dan pada siklus III mencapai 93,5% dengan kategori sangat baik 
(A). Hasil belajar pada aspek afektif yaitu sikap peduli dan santun cenderung berada 
pada kategori cukup (C), pada siklus II kecenderungan sikap siswa meningkat pada 
kategori baik (B), pada siklus III kecenderungan sikap siswa meningkat pada 
kategori sangat baik (A) dari jumlah keseluruhan siswa. Hasil belajar pada aspek 
kognitif pada siklus I jumlah siswa yang tuntas mencapai KKM sebanyak 9 orang 
atau sebesar 45% dan siswa yang belum tuntas mencapai KKM sebanyak 11 orang 
siswa atau sebesar 55%. Pada siklus II jumlah siswa yang tuntas mencapai KKM 
sebanyak 12 orang atau sebesar 60% dan siswa yang belum tuntas mencapai KKM 
sebanyak 8 orang siswa atau sebesar 40%. Pada siklus III jumlah siswa yang tuntas 
mencapai KKM sebanyak 17 orang atau sebesar 85% dan siswa yang belum tuntas 
mencapai KKM sebanyak 3 orang siswa atau sebesar 15%. Pada aspek keterampilan 
pada siklus I keterampilan siswa dalam mencari informasi cenderung berada pada 
kategori cukup (C). Pada siklus II keterampilan siswa cenderung berada pada 
kategori baik (B), Pada siklus III keterampilan siswa cenderung berada pada 
kategori sangat baik (A). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan model 
Problem Based Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 
pembelajaran tematik tema indahnya kebersamaan keberagaman budaya bangsaku.
Kata Kunci : Problem Based Learning, Aktivitas Belajar Siswa, Hasil Belajar 
Siswa.
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USE OF PROBLEM BASED LEARNING MODELS
TO IMPROVE LEARNING ACTIVITIES STUDENTS CLASS IV SDN 
NYOMPLONG 1 IN SUBTEMA DIVERSITY CULTURE MY COUNTRY
(Classroom Action Research in Class IV SDN Nyomplong 1, West Bandung Regency)
By
RUDI TRIADI RAMADHAN
135060187
ABSTRACT
This research is based on teacher activity in teaching which still use conventional 
model where teacher centered learning (teacher center) so that it causes low 
learning activity and student learning result. The purpose of this study to improve 
student learning activities, caring attitude, and courteous students and student 
learning outcomes both on the aspects of knowledge and skills in thematic learning 
theme Beautifulness Togetherness subtema Cultural Diversity of My Country. This 
study uses a classroom research method consisting of three cycles. The subject of 
this research is the fourth grade students of SDN Nyomplong 1, as many as 20 
people consist of 12 male students and 8 female students. Based on the results of 
research on the first cycle on the activity aspect reached 66.2% with good category 
(B), in the second cycle reached 75% with good category (B), and in the third cycle 
reached 93.5% with very good category (A) . Learning outcomes on the affective 
aspect of the attitude of care and polite tend to be in the category of enough (C), in 
cycle II the tendency of student attitudes increased in either category (B), in cycle III 
the tendency of student attitudes increased in the category of excellent (A) Students. 
Learning outcomes on the knowledge aspects of the cycle I number of students who 
complete the KKM as many as 9 people or by 45% and students who have not 
completed to reach KKM as many as 11 students or by 55%. In cycle II the number 
of students who complete the KKM as many as 12 people or 60% and unfinished 
students to reach KKM as many as 8 students or by 40%. In cycle III the number of 
students who complete the KKM as many as 17 people or by 85% and students who 
have not completed reach KKM as many as 3 students or by 15%. In skill aspect in 
cycle I skill of student in looking for information tends to be in enough category (C). 
In cycle II the students' skill tends to be in good category (B), In cycle III students 
skill tend to be in very good category (A). The conclusion in this research is the use 
of Problem Based Learning model can improve student learning activity on thematic 
learning theme of beautiful togetherness of my nation's cultural diversity.
Keywords: Problem Based Learning, Student Learning Activities, Learning 
Outcomes.
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RINGKESAN
Kasang tukan tina penelitian ieu nyaeta aktivitas guru dina ngajar nu masih 
ngagunakeun model konvensional nu musatkeun proses diajar aya di guru (teacher 
center) nu matak nyebabkeun aktifitas sareng hasil diajar siswa nu rendah. Tujuan 
penelitian ieu kangge ngaronjatkeun aktivitas, sikep miara, sikep sopan santun jeung 
hasil pembelajaran murid ogé dina aspék pangaweruh jeung kaahlian di pangajaran 
tematik tema kaendahna kebersamaan subtema karagaman budaya urang. Ulikan ieu 
migunakeun kelas métode panalungtikan nu diwangun ku tilu siklus. Mata pelajaran 
éta siswa kelas IV SDN Nyomplong 1, saloba 20 jalma nu diwangun ku 12 budak na 
8 siswa awéwé. Dumasar hasil ulikan dina siklus kahiji dina aspék kagiatan 
ngahontal 66,2% kalawan kategori alus (B), dina siklus II ngahontal 75% kalawan 
kategori alus (B), jeung siklus katilu ngahontal 93,5% kalawan kategori pohara alus 
(A). Hasil ulikan dina aspék afektif nu sikep miara tur sopan santun condong jadi 
dina kategori cukup (c), siklus II di kacenderungan tina sikep siswa ngaronjat dina 
duanana kategori (B), jeung kacenderungan siklus katilu tina sikap murid ngaronjat 
dina kategori pohara alus (A) tina total nu siswa. Hasil ulikan dina aspék 
pangaweruh dina siklus kahiji ngahontal jumlah siswa anu lulus KKM saloba 9 
urang atawa di sabudeureun 45% na siswa anu can réngsé ngahontal KKM saloba 11 
siswa atawa saloba 55%. Dina siklus II jumlah siswa anu lulus KKM ngahontal 
saloba 12 jalma atawa 60% na siswa anu can réngsé ngahontal KKM saloba 8 siswa 
atanapi ku 40%. Dina siklus katilu jumlah siswa anu lulus KKM ngahontal saloba 17 
jalma atawa 85% na siswa anu can réngsé ngahontal KKM saloba 3 mahasiswa 
atanapi ku 15%. Dina aspék skill dina kaahlian daur santri kahiji 'dina nyungsi 
informasi nuju janten dina kategori cukup (C). Dina kaahlian daur mahasiswa kadua 
'condong jadi dina kategori alus (B), dina siklus katilu kaahlian murid anu 
dipikaresep janten dina kategori pohara alus (A). Kacindekan ulikan ieu 
ngagunakeun modél pamecahan masalah bisa ngaronjatkeun kagiatan pembelajaran 
siswa dina téma kaéndahan kebersamaan subtema karagaman budaya urang.
Kecap Konci :  Model Problem Based Learning, Aktivitas diajar, Hasil diajar. 
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